





























































































































































































































































































































































毎回初心に返るのである、私の人生はその繰り返しである。今私は 66 歳であるが、早く 70
歳を迎えてみたいと思っている。70 歳になった時、どんな人間になっているか楽しみであ

































（2016 年 6月 25 日、生活美学研究所本年度嘱託研究員特別公開講座における講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 森 田 雅 子 
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